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Останні роки демографічне питання дуже актуально в світі. За  
прогнозами ООН в Україні чисельність населення зменшиться до 40 
мільйонів уже наприкінці 2020 року. 
Проведене дослідження присвячене перевірці гіпотези: незначна 
частина населення віком 30-55 років бере на себе відповідальність за 
забезпечення власного пенсійного віку. Було проведене соціологічне 
опитування за участі 50 жителів Сумського району. У відповідності до 
здійсненого теоретичного аналізу запитання стосувалися сфер 
здоров’я, фінансового та матеріального забезпечення, сім’ї, релігії, 
друзів. Були запитання типу «Як Ви вважаєте?» та «Як Ви дієте?». 
Отримані дані оброблені з використанням пакету Microsoft Excel та 
спеціалізованої програми ОСА. Отримані, зокрема, такі результати. 
Тільки 4,8% опитаних вже почали накопичувати на свою майбутню 
пенсію, дбати про здоров’я. 41% відповідає, що інколи задумаються 
про майбутню старість, але поки нічого не роблять. 30% чоловіків та 
23% жінок взагалі вважають, що їм думати про майбутню пенсію 
рано. Це говорить про небажання або неможливість населення дбати 
про своє пенсійне майбутнє. 
Ставилося також запитання: хто має перейматися за Вашу 
майбутню пенсію? Переважно були отримані відповіді двох типів: 
46,3% вважають, що держава; 48,7% вказали, що мають самостійно 
забезпечувати себе. Жінки більше покладають надію на допомогу зі 
сторони (52,3% респондентки). 
Наведені та інші дані дозволили сформулювати рекомендації для 
професійної діяльності соціальних працівників, зокрема, таке: 
проводити тренінги чи програми для психологічної впевненості людей 
середнього віку в майбутньому; залучати до розроблення та 
здійснення політики для людей літнього віку як їх самих, так і людей 
віку опитаної цільової групи. 
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